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Intisari 
Industri perbankan adalah industri yang menerapkan peraturan yang cukup 
ketat dibandingkan dengan industri lainnya. Industri perbankan mengalami 
monitoring yang ketat berkaitan dengan tingkat capital adequacy requirements 
ratio (CAR) dan berbagai hal lainnya agar dapat dinyatakan sebagai bank yang 
sehat. Regulasi ini dapat mendorong industri perbankan untuk melakukan 
manajemen laba (Sulistyanto, 2008). 
Manajemen laba dapat mengurangi kualitas laporan keuangan karena 
laporan keuangan disusun sedemikian rupa untuk kepentingan manajer. Untuk 
mengatasi hal ini, diperlukan peran auditor yang netral dari kepentingan berbagai 
pihak. Dalam memilih auditor, perusahaan dapat memilih dua jenis kelompok 
KAP yaitu big N dan non big N. berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat 
perbedaan manajemen laba antara perusahaan yang diaudit oleh KAP big N dan 
non big N. 
Penelitian ini meneliti perbedaan manajemen laba yang terdapat di 
perusahaan perbankan bila ditinjau dari jenis KAP yang digunakan(big N dan non 
big N).model yang digunakan adalah model Beaver and Engel (1996) dengan 
mengunakan akrual khusus. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbakan 
yang terdaftar di BEI dari tahun 2001-2007. Dari hasil penelitian diperoleh 
kesimpulah bahwa terdapat perbedaan manajemen laba antara perbankan yang 
diaudit oleh KAP big N dan KAP non big N. 
 
Kata Kunci: Industri perbankan, manajemen laba, auditor, jenis KAP, big N, 
akrual khusus. 
